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 本 論 文 は 、学 位 規 則 第 23 条 第 1 項 に 照 ら し 、学 位 の 取 消 に は 該 当 し な い が 、
訂 正 を 要 す る 箇 所 が 認 め ら れ た た め 、 こ れ に 対 し て 著 者 に よ り な さ れ た 訂 正
に つ い て 確 認 し た 結 果 を 下 表 の 通 り 報 告 す る 。 	 
序 文 に お け る 記 述 	 
訂 正 前 	 
序 文 3 行 目 か ら 7 行 目 	 
訂 正 後 	 
序 文 3 行 目 か ら 8 行 目 	 
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を 	 
認 め た 理 由 	 
M o s t  o f  t h e  b a s i c  
c o n s t i t u e n t s… (中 略 )…  
o r  e x t r a c t i o n  p r o c e s s e s .  
M o s t  o f  t h e m  a r e  
c u r r e n t l y… (中 略 )… o r  
e x t r a c t i o n  p r o c e d u r e .  
記 述 に 不 備 が 認 め ら れ た た
め 、 該 当 す る 部 分 が 訂 正 さ れ
た 。 本 部 分を訂正 す る こ とは
本旨に影響を与え な い こ とか
ら、本訂正は妥当 と 判 断 す る 。 	 
ア ミ ノ 酸 の 一 般 的 な 合 成 法 に 関 す る 記 述 	 
訂 正 前 	 
4 ペ ー ジ 4 行 目 か ら 	 
5 ペ ー ジ 2 行 目 	 
訂 正 後 	 
4 ペ ー ジ 4 行 目 か ら 	 
5 ペ ー ジ 2 行 目 	 
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を 	 
認 め た 理 由 	 
D - a m i n o  a c i d s .  D - A m i n o  
a c i d s… (中 略 )  … a n d  
a m o x i c i l l i n .  
D - a m i n o  a c i d s ,  
w h i c h… (中 略 )…  
p - h y d r o x y - D - p h e n y l g l y
c i n e  ( F i g .  1 . 3 ) .  
記 述 に 不 備 が 認 め ら れ た た
め 、 該 当 す る 部 分 が 訂 正 さ れ
た 。本 部 分 は D-ア ミ ノ 酸 お よ
び 芳 香 族 ア ミ ノ 酸 合 成 法 の 一
般 的 技 術 を 述 べ る 部 分 で あ
り 、 訂 正 す る こ と は 本 旨 に 影
響 を 与 え な い こ と か ら 、 本 訂
正 は 妥 当 と 判 断 す る 。 	 
訂 正 前 	 
16 ペ ー ジ 3 行 目 か ら 	 
8 行 目 	 
訂 正 後 	 
16 ペ ー ジ 3 行 目 か ら 	 
7 行 目 	 
,  i n  w h i c h… (中 略 )…  
a m i n o t r a n s f e r a s e  
( D - A A T )  ( 1 8 ) .  
A m o n g  t h e m ,… (中 略 )  
… p - h y d r o x y p h e n y l p y r u
v a t e  ( 1 8 ) .  
ヒ ド ロ キ シ イ ソ ロ イ シ ン の 物 性 お よ び 合 成 に 関 す る 記 述 	 
訂 正 前 	 
110 ペ ー ジ 5 行 目 か ら 	 
16 行 目 	 
訂 正 後 	 
110 ペ ー ジ 5 行 目 か ら 	 
16 行 目 	 
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を 	 
認 め た 理 由 	 
f i r s t  i s o l a t e d  a n  a  
n e w… (中 略 )… d i a b e t e s  
m e l l i t u s  t r e a t m e n t .  
i s o l a t e d  a s  a  l a c t o n e  
f o r m … (中 略 )… t y p e  I I  
d i a b e t e s  ( 6 ) .  
引 用 に 関 し て 訂 正 を 要 す る 箇
所 が 認 め ら れ た た め 、 該 当 す
る 部 分 が 訂 正 さ れ た 。 本 部 分
は 化 合 物 の 物 性 と 合 成 に 関 す
る 先 行 研 究 を 紹 介 す る 部 分 で
あ り 、 訂 正 す る こ と は 本 旨 に
影 響 を 与 え な い こ と か ら 、 本
訂 正 は 妥 当 と 判 断 す る 。 	 
訂 正 前 	 
110 ペ ー ジ 20 行 目 か ら 	 
111 ペ ー ジ 9 行 目 	 
訂 正 後 	 
110 ペ ー ジ 20 行 目 か ら 	 
111 ペ ー ジ 9 行 目 	 
T h e y  s u g g e s t e d  a  
t w o - s t e p… (中 略 )…  
b i o l o g i c a l  a c t i v i t y .  
T h e y  d e m o n s t r a t e d  a  
t w o - s t e p… (中 略 )… o f  
( 2S , 3R , 4S ) - 4 - H I .  
微 生 物 酵 素 の 有 用 性 に 関 す る 記 述 	 
訂 正 前 	 
132 ペ ー ジ 13 行 目 か ら 	 
20 行 目 	 
訂 正 後 	 
132 ペ ー ジ 14 行 目 か ら 	 
21 行 目 	 
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を 	 
認 め た 理 由 	 
e n z y m e s  t h a t  a r e  b e i n g  
u s e d… (中 略 )…  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  
p o i n t s  o f  v i e w .  
e n z y m e s  t h a t  h a v e  
b e e n… (中 略 )…  
i n d u s t r y  o v e r  t h e  
c o m i n g  y e a r s .  
引 用 に 関 し て 訂 正 を 要 す る 箇
所 が 認 め ら れ た た め 、 該 当 す
る 部 分 が 訂 正 さ れ た 。 本 部 分
は 一 般 的 事 実 を 述 べ る 部 分 で
あ り 、 訂 正 す る こ と は 本 旨 に
影 響 を 与 え な い こ と か ら 、 本
訂 正 は 妥 当 と 判 断 す る 。 	 
